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携帯電話や服の色に性格は現れるか？



































































































































調査は 2 つのサンプルを対象として実施した。 1 つ目のサンプルについては，心理学
携帯電話や服の色に性格は現れるか？















ない（ 1 点）」から「非常にあてはまる（ 7 点）」で回答を求めた。
2 ）所持品の色選択について
携帯電話と服の色彩選択に関する質問への回答を求めた。東海（2007, 2008）を参考























































白 黒 赤 青 緑 黄
女性
低群
度数 30 9 12 5 1 3 60
% 50.0% 15.0% 20.0% 8.3% 1.7% 5.0% 100.0%
高群
度数 32 9 12 5 1 4 63
% 50.8% 14.3% 19.0% 7.9% 1.6% 6.3% 100.0%
合計
度数 62 18 24 10 2 7 123
% 50.4% 14.6% 19.5% 8.1% 1.6% 5.7% 100.0%
男性
低群
度数 12 12 4 5 0 2 35
% 34.3% 34.3% 11.4% 14.3% 0.0% 5.7% 100.0%
高群
度数 12 19 2 3 0 0 36
% 33.3% 52.8% 5.6% 8.3% 0.0% 0.0% 100.0%
合計
度数 24 31 6 8 0 2 71
% 33.8% 43.7% 8.5% 11.3% 0.0% 2.8% 100.0%
合計
低群
度数 42 21 16 10 1 5 95
% 44.2% 22.1% 16.8% 10.5% 1.1% 5.3% 100.0%
高群
度数 44 28 14 8 1 4 99
% 44.4% 28.3% 14.1% 8.1% 1.0% 4.0% 100.0%
合計
度数 86 49 30 18 2 9 194








度数 39 21 60
% 65.0% 35.0% 100.0%
高群
度数 41 22 63
% 65.1% 34.9% 100.0%
合計
度数 80 43 123
% 65.0% 35.0% 100.0%
男性
低群
度数 24 11 35
% 68.6% 31.4% 100.0%
高群
度数 31 5 36
% 86.1% 13.9% 100.0%
合計
度数 55 16 71
% 77.5% 22.5% 100.0%
合計
低群
度数 63 32 95
% 66.3% 33.7% 100.0%
高群
度数 72 27 99
% 72.7% 27.3% 100.0%
合計
度数 135 59 194



















白 黒 赤 青 緑 黄
女性
低群
度数 24 25 4 3 1 1 58
% 41.4% 43.1% 6.9% 5.2% 1.7% 1.7% 100.0%
高群
度数 20 38 3 1 1 0 63
% 31.7% 60.3% 4.8% 1.6% 1.6% 0.0% 100.0%
合計
度数 44 63 7 4 2 1 121
% 36.4% 52.1% 5.8% 3.3% 1.7% 0.8% 100.0%
男性
低群
度数 5 24 2 3 0 1 35
% 14.3% 68.6% 5.7% 8.6% 0.0% 2.9% 100.0%
高群
度数 8 23 2 3 0 0 36
% 22.2% 63.9% 5.6% 8.3% 0.0% 0.0% 100.0%
合計
度数 13 47 4 6 0 1 71
% 18.3% 66.2% 5.6% 8.5% 0.0% 1.4% 100.0%
合計
低群
度数 29 49 6 6 1 2 93
% 31.2% 52.7% 6.5% 6.5% 1.1% 2.2% 100.0%
高群
度数 28 61 5 4 1 0 99
% 28.3% 61.6% 5.1% 4.0% 1.0% 0.0% 100.0%
合計
度数 57 110 11 10 2 2 192








度数 25 35 60
% 41.7% 58.3% 100.0%
高群
度数 38 25 63
% 60.3% 39.7% 100.0%
合計
度数 63 60 123
% 51.2% 48.8% 100.0%
男性
低群
度数 24 11 35
% 68.6% 31.4% 100.0%
高群
度数 23 13 36
% 63.9% 36.1% 100.0%
合計
度数 47 24 71
% 66.2% 33.8% 100.0%
合計
低群
度数 49 46 95
% 51.6% 48.4% 100.0%
高群
度数 61 38 99
% 61.6% 38.4% 100.0%
合計
度数 110 84 194
% 56.7% 43.3% 100.0%
携帯電話や服の色に性格は現れるか？
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